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図書館利用証を発行します
　図書館利用証（利用者カード）は、附属図書館
（中央図書館）及び総合人問学部図書館の利用に
際して、入館及び図書貸出の際に使用します。利
用証は身分証（学生証）の有効期限に準じて作成
しますので、学部新入生の場合は、医学部学生を
除き、4年間有効です。
　学部新入生の利用証は、入学名簿に基づいて一
括作成しています。入学書類に同封されている附
属図書館の「利用案内」に、利用証交付申請書が
はさんでありますので、必要事項を記入の上、附
属図書館（中央図書館）に利用証を取りに来て下
さい。
　新大学院生（修士課程）の利用証も一括作成し
ています。附属図書館備え付けの利用証交付申請
書に記入の上、利用証を受け取って下さい。
　新入生、新院生の利用証交付は、4月14日から
開始の予定です。手続きの際には学生証の提示が
必要です。
　今年度から新規に在籍される方（職員・研修員・
博士課程院生等）及び留年等により今年度も引き
続き在籍される場合、利用証交付手続きは、身分
証が出来てから、もしくは身分証の更新手続きが
済んでからになります。
　新しい身分証の発行、または更新手続きが事務
的に遅れる場合は、在籍期問・身分を証明する事
務文書をもって、一時的に身分証に代わるものと
して、図書館の利用、利用証の発行が可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　（資料運用掛）
CD－ROMの利用時間が延長されました
　利用できる時間は次のとおりです。
　　　月～金曜日　9：00－21：00
　　　（昼休みも利用可、土曜日は休止）
　なお、自由に利用できるソフトは以下のとおり
です。その他のソフトの利用についてはメインカ
ウンター⑦参考調査の窓口までお申し出下さい。
　　Bowker　Books　in　Print　Plus
　　Bowker　Ulrich’s　Plus
　・青山学院大学図書館蔵書目録（和書）
　　青山学院大学図書館蔵書目録（洋書）
　　マイクロ資料目録（国文学研究資料館蔵）
　　学術雑誌総合目録（学術情報センター）
　　朝日新聞記事データベース（最新版のみ）
　　　　　　　　　　　　　　　（参考調査掛）
外国雑誌センター購入雑誌が一部変更されます
　附属図書館が外国雑誌センター館として購人し
ている雑誌のうち、98タイトルが平成4年度限り
で中止となり、平成5年度からは新たに64タイト
ルが購入されることになりました。詳細はメイン・
カウンター⑤雑誌の窓口でお尋ね下さい。
　　　　　　　　　　　　（雑誌・特殊資料掛）
報 ??
洋学資料展「江戸期における翻訳の世界」（平成
4年度附属図書館展示会）報告
　附属図書館では、平成4年12月1日（火）から
12月9日（水）の土曜、日曜日を除く7日問、本
館展示ホールにおいて、平成4年度展示会を開催
しました。今期は、平成3年10月に膳所藩（大津
市）の洋学者、黒田麹鷹（1827－92）のご子孫か
ら寄贈を受けました資料の整理を終えたことから、
麹盧の業績とその歴史的意義を展望するため、洋
学資料展を開催しました。
　今回の展示では、わが国で初めて「ロビンソン・
クルーソー」を翻訳した黒田麹盧の関係資料を含
む、江戸期の洋学資料について、西洋文明を伝え
た原書とそれらを翻訳、引用したものを対照展示
することにより、異文明と伝統文明の間をつなぐ
「翻訳の世界」を紹介しました。展示は、1）文法・
辞書・事典、2）地理・旅行記・歴史、3）本草・博
物・医学、4）窮理・兵学、5）黒田麹盧と漂荒紀事
の五部門により構成しました。
　展示物としては、世界に三点しか残っていない
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